
































































































































































































































































































































































































































































+zI-D川州…］’三ﾉﾆ午 (2A)11-{(２１)(２２)…2A}ユ ２２ｋ＝＿(216＋1)!！ (2k＋1)！
SmceisiM川=皇
`(")臺夫[(-11旱；
+z'一Ｗ加川功］Ｉﾆﾉﾆ旱
（"＝3,5,7,…）
町
息儂三;;F二戸(帥ﾌﾉ+'）
J云云=万二fi三ii二7,il
-(-1)耐１
２２ｍ（2脚十1)２≠［ (-1)早三〃 息{黒(2m_ｊ+ルル,）１
K鵠L等i=LIll:(Ｗ)｝十z(-Ｗ川吉例１Ｍ''］にｊ≦旱
DiscreteandContinuousAnalysistoDeriveSurfaceAreaandVolumeof"DimensionalSphere ２７
一(-1)伽１
２４”（2川十1)2．
Thelefthandsideofthisequationiｓｗｒｉｔｔｅｎ
ａｓ
dimensioMarcsimilar,sothatSh('）is
expressedas
defsh(r)＝r"-ro〃，Ｃ"＝sh(1)．
Here，５１，(1)isthesurfaceareaoftheル
dimensionalumtsphere・Ｌｅｔα◎"beasulface
elelnentoftheunitsphereofdimension〃．
（(川-/)!)’ｚｕＬ－Ｌ－Ｍ,,２４'２(川-/)+１(2(川-ﾉ)+1)！
（2ヶ'）
薑ｚｕ－Ｌと。…ｺﾞﾀﾞ(｡(川棚'了(Ｗ〕
Then，
αｏ"＝αｅ･Sin"-20αｏ"_1．
Hence，
汀
Ｃ劇=}αq=q-11smm-we
r＝１ ０
Since
汀
,(")=)sinwe，
０
５Ｗ)＝s("－２)w1Sh-,(')．
ＢｙＰｒｏｐ､３．３，
ＢｙＡ＝川一ﾉ,theabovebecolnes
z1二,エニミー区……ﾙ+ＤＷ））
Thus,itsufficestosay
Ｚ｡(M)-(2m÷,)かＯ≦に、 或卜半ばＩ二１ＷThishasalreadybeenshowninProp、２．１４TheproofiscompletedfOrodd〃ａｓｗｅｌｌａｓｅｖｅｎ〃． □
Ｎ･Ｂ・AsimPleProofofProp33isfCundinTakagi2)． Thus，
Ｍ１薑鰐;兀卿川4.ＳｕｒｈｃｅＡｒｅａａｎｄＶｏｌｕｍｅｏｆ腓Ｄｉｍｅ趾sionalSphere
AnルdilnensionalcUbeofsegnlentofleｎｇｔｌｌ
ａｈａｓａｖｏｌｕｍｅｏｆα"・Thesurfaceofthe
cubeconsistsof2〃cubesofdimension〃－１
．Ａｒｅａｏｆｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｉｓ２"α"~1．Consider
tllecaseofsphele・LetSW),ＶＷ)besulface
areaandvolumeofthe"dimensionalsphere
ofradiusr,respectively、since
晶仙舞三謡2hSMr）
ByS2(r)＝2〃,ＳＷ)isiterativclycalculatcd
asfbllows．
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一
一
ｉ'H(')=１s､(x)ぬ，
O
itsufficestoderiveq(r)．Allspheresof
YoshimitsulwAsAKI2８
(2川(r)＝-L2[竿|兀町．〃1１星(')=芸川)薑孟が､Ｍ）
=_L23兀2r4＝旦兀2'４
３１１ ３，
`w)-器mss(,)=六22州『）
=L23兀3,5＝汀3'5，４１１
Corollary4Z
vH(,)＝二sＷ)．
〃
Especiallyforeven〃,ｓａｙ〃＝２ｍ，theabove
fbnnulaeareexpressedinａｓｉｎｌｐｌｅｆｂｎｎ
Corollary4・３
Ｍ)薑T忘二,７１兀艸，
１Ｍr)＝-L兀臓r2m．川！
●
●
ｓｗ)-("三2)Ⅱ側[$Ｍ２兀’
'2[学]兀[鋤"-'.（"－２)u
TT1evolumeofルdilnensionalsphereisreadily
calculated
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